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Culture teaching has been one of the most discussed topics in the field of teaching 
Chinese to speakers of other languages all the time.Chinese culture has a long 
history,covers and contains millions of things,there are large mining space in Both the 
breadth and depth, The value of outstanding traditional culture has been paid more and 
more attention. Confucius college and the Chinese are going to the world, it is of great 
significance to spread Chinese culture and set the root of traditional culture,with a long 
and splendid, broad and profound Chinese culture attracts the people all over the 
world.At present,the Chinese culture textbooks in TCSL about Chinese traditional and 
classical culture, especially the Country specific textbooks are relatively rare. The 
Romance of the Three Kingdoms is one of China's four greatest master pieces,which is 
the most popular and has the most far-reaching impact, and enjoys a high fame around 
the world at the same time,the rich Chinese cultural elements, especially the essence of 
the Chinese traditional culture inside it show the thought culture and the value 
orientations of Chinese people. Thailand is a friendly neighbor of China, Chinese 
cultural shadow can be seen everywhere, The romance of the Three Kingdoms is 
Thailand's most influential Chinese literary works,therefore, using The Romance of the 
Three Kingdoms as a cultural materials to have the relevant teaching design for 
Tailandese students,to spread the excellent Chinese culture,is a trial of country specific 
cultural teaching in the field of TCSL. 
This thesis summarizes the spread and effect of The Romance of the Three 
Kingdoms in Thailand,basing on the questionnaire survey of the 
understanding,learning interest and motivation about The romance of the Three 
Kingdoms of tailandese students, according to the characteristics of The romance of the 
Three Kingdoms itself, combining the Tailandese students’s characteristics and 
requirements, Sums up the culture teaching contents about The Romance of the Three 
Kingdoms,which is suitable for Tailandese students,and then Categorizes the culture 















to highlight the Chinese cultural essence and features embodied in The Romance of the 
Three Kingdoms, Put forward the relevant teaching method and suggestions,which 
aims to help the teachers arrange teaching according to the actual situation, to promote 
the teaching and communication of The Romance of the Three 
Kingdoms.In addition,this thesis designs culture teaching textbook samples about The 
Romance of the Three Kingdoms for the Tailandese Chinese learners in intermediate 
and advanced stage,the textbook selects the classic contents and representatives in The 
Romance of the Three Kingdoms to be the subjects, Chinese culture spirit to be the 
clues,which can make the essence of the traditional culture of China stand out,this 
textbooks can also make the students deepen their understanding about Chinese culture 
and the value orientation of the Chinese people, improve their Chinese level at the same 
time. 
The innovation of this thesis is that taking the representative of Chinese traditional 
culture classics- The Romance of the Three Kingdoms as the specific object of TCSL 
culture teaching, extracting the main contents and puting forward the corresponding 
teaching suggestions.Moreover, this thesis also designs the relevant textbook samples, 
with a view to helping the culture teaching of The Romance of The Three Kingdoms in 
Thailand. 
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球已建立 440 所孔子学院和 646 个孔子课堂，分布在 120 个国家(地区)1。每年都
有大批的汉语教师志愿者奔赴世界各地从事汉语国际推广工作，而泰国的汉语教
师志愿者的数量则占到总人数的一半以上，目前，泰国各地共有 12 所孔子学院




                                                          
1 http://www.hanban.edu.cn/confuciousinstitutes/node_10961.htm 孔子学院总部网站，2013-12-20 
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